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EL POBLAMENT MEDIE-
VAL PRE-CRISTIÁ EN LA COMARCA DELS PORTS 
SEGONS LA DOCUMENTACIÓ 
Ferl'2n Arasa 
Universitlt de v.alencia 
La documentaci6 c ris tiana irnmediata a la conquis ta, singularmem les do-
nac io ns ¡ canes po bles. és una fOOl d 'inestimable valo r per a I'estudi del pobla-
me nt de la zona en epoca pre-c ristiana. Aquestes, en lIues a!rontac;Otles - i 
particularmem quan la delimitaci6 es fa per circuitum- comenen una gran 
riqucsa toponímica. En aquest lecbal! arrepleguem una serie de referencies lO-
ponimiques que resulten d 'especial interés pee al coneixement deis llocs de 
poblacló en la baixa epoca musulmana. El llisut toponímic ha estat elaborat 
fonamcntalment en base al buldat de les canes pobles I dOnacions de la co-
marca, datades majoridlriamcnt en c1s primers decennis immcdiatamem pos-
terioes a la conqu ista c ristiana, ¡nos ¡ tOI ameriors, com ara les de locali tats 
arngoneses proximes co m Alcanyís (1157), Camarón (1194) i Mo m-ro ig (1209). 
lanmateix , el nostre interés pe ls lopónims rau , més que en e l seu valo r lingiiís-
tic -aspecte que ja hem lractal en altres treballs'- en la info rmació que ens 
poden proporc io nar sobre la localització i carncle rísliques deis lIoes de pobla-
ció a èuú=es refe reixen; és així com, pcr a aquesl estudi , en molts casos resulta 
més im portam el qualificatiu que els acompanya que els maleixos topanims. 
Amb 101, aquesl assaig de sislematilzació creiem que sed de gran utilital com 
a eina pe r a I'esludi del poblamenl de l'epoca a la nostra comarca. 
Aquest treball parte ix d 'una premissa: bona pan deis lIocs de població que 
apareixen en la documentació immediatamem posterio r a la conquista cristia-
na exislien ja amb amerio ritat , per la qual cosa el seu estud i és una base fona-
mental per a la rcconSlrucció del poblamem pre-crislia . Alguns d 'aquesls lIocs 
- e ls que le nen loponims adbics- exislien amb segure tat en epoca musulma-
na ; també les fo rtificacions, to rres i castells, devien existir probablemem; al-
tres lIoes que apareixen 3mb els noms deis seus nous propie taris crislians o 
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fins i (O l semblen noves fundacions, degueren estlbli r-se sobre lIoes previa-
ment OCUp:HS, com pod ria haver estat e l cas de Vilafranca. Alguns -pocs-
no devien existir probablemem, com ara El Forcall , a ¡mjar pel !loe que ocu-
pa , i Vilanova, pel seu topónim o 
El llistat de lopón ims que presentem a con tinuaci6 apareix dividil en qua-
tre apartHs corresponents a: 1) lIoes de població segurs: ca5tc lls, to rres, vilars, 
cte.; 2) Iloes de poblaci6 probables; 3) topónims personals corresponenls poS-
siblement a lIoes de població; 4) lopónims referi lS a consl ruccions di verses, 
peró no a lIoes de poblacló; i 5) lIoes de guaita. En majúscula apareix la forma 
actual, en el cas deis topónims cncan en ÚS, mentre que per als éêÉíúêáls=- que 
van scmprc en cursiva- la fo rma que apareix és la més amiga de les doeu-
mentades. Si es {meta d 'una donació, carta pobla O doeument senyala{ es men-
ciona, afcgim entre parc mcsi I'any corresponem. $empre que ha estal possiblc 
i intercssam hem inclós les di verses formes deis lopónims que apareixen a di-
ferents doeuments. 
1. LLOCS DE POBLACIÓ 
ADAM UN V/CEM , una g rang iam jugatam dicte (Vi1afranca): en una do-
nació de 1275. No és possib le la seua idemifieae ió. 
ALABaR, Vil/are (La TodoleJla): a la earta pobla (1233). Rebé carta pobla 
juntament amb Saranyana i La Peraro la. Pot traetar-sc d 'un topónim d'ctimolo-
gia arabo 
ALBAR/O: rebé c;lrta pobl:l junt a Bell-lIoe (1262). Pot traetar-se d'un no m 
d'origen arilbic. ESlava situar e n la qáncnúa=de Bcnifassa. 
ALCflALA S, planum de (os (1239): donació de duos molinares in termino 
de Morella, in loco qui dicitur'; també hi apareix un rivum de los Alcbalas. 
Podria tractar-se d 'un lopónim re lacional amb el mOl a lcald, peró no és segur. 
ALCO LEA. La Pobla d' (Morella); fúbla=d'Alcolega (1443). Devia traetar-se 
d 'una petita fo rtifieació situada en el mateix lIoc que aetualmem oeupa aquesl 
Ilogare! o en una altura immediata. 
ALEDO (Mosquerola): a la carta pobla de Vila(ranca (1239), peró en la pan 
perduda en 13401; Aledolo a la earta pobla de Vistabella (1251); Ledo e n la de-
limitaeió de l Regne de Valencia reta pe! Rei en j aumc J. Podria {raetar-se del 
lIogaret eonegut alme nys des del seglc XVIII eom La Estrella, en le rme munici-
pal de Mosquerola (Terol). En la dcscripció deis Hmits del te rme del Rivum 
de las 7rllytas (1239) s 'lnclou e1lerritori del Castell del Mallo, i l'ordre que se-
gueixen les files pcrmel aquesta red ueció:fumlum de Moscaro/a, Calt¡ada de 
lasfossas, Aledo, rimun sicllm (el riu Mo mlleó), Calt¡adam del Clreso, somos 
altos (el Picaio), Collatllm de Ayud (Coll d 'lvol), etc. 
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ALHORRE (Mo rella): a la cana pobla (1233); beredilatem nostram (. . .) in 
loco quod dicitu r Alforre en un document de 1254; mas de Jratre Exem e,¡o 
(1307). El seu no m deu fer referencia a la terra , I'heretat o el propietari. Estava 
situat en el mateix lloc que J'actual Mas de Frai Xameno, pro p del qual es va 
tro bar fa alguns anys una necrópolis de l'e poca. Sobre la substituci6 del topó· 
nim , que s'esdevé en el segle XIII , el d ocument de venta d iu : ( .. . ) qui quidem 
mansus sive locus uocabatur mas de Alforre et nunc vu/gariter apellalLtr mas 
de Jrat re Exemeno ( ... )'. 
ANDADOR, costam del (Morella): límit del castell de Mo reHa (1232); cabe-
zo del Andador a la primera carta po bla de Morella (1233); costam que dicilLtr 
Andador a la segona c arta pobla d e Morella (1250); Andador a la carta pobla 
(1291); Poya del Andador en 1443s. És un lloc de guaita. Potser es tncta d 'una 
referencia a La Pobla d'Alco lea, amb dues de no minacions arabigues per a un 
mateix lIoc. 
BEL Bel a les can es pobles d'Alcanyís (11 57) i Camar6n (1194); Bie/límit 
del Caste ll de MoreHa (1232); covam de Biel i Perla de Biel a la carta po bl:l de 
Vallibo na (1233); cas/rum de Bel a la darrera do naci6 de Benifassa (1233); Pin-
nam de BellBiel a la primera i segona d onacions (12 34 i 1238); Pella d icto Bel 
en 1235 a la fixaci6 de fronte res entre els castells d e Ce rvera i MoreHa; Pe'la 
de Bel a la carta pobla d e Rossell (1237). 
BELLESTAR: apareix a la carL, pob la de Bell-Iloc i Albario (1262); Balles-
tar a la carta pobla (1272). 
BELL-LLQC a la carta pobla (1262); Bell-lIocb a la carta po bla de Be Uestar 
(1272) . 
BENIFASSÁ, el Castell de: Ben iazan a la carta pobla d 'Alcanyís (11 57)6; caso 
te ll d e Benipba,an e n 11951; BeniJaza a la p rimen donaci6 (1208); Vemfa,all 
límit del castell de Morella (1232); castrum el locum de Beniftlztl a la darrcn 
donació (1233). 
BILBULAS, m olinare (. . .) in loco qui d icilllr (1239): donaci6 d'un mo lí 
s ituat en aquest lloc'. 
BQIXAR, El : a la carta pobla d 'Alcanyís (11 57); IOCllm (. . .) de Bo.':ar a la 
darrera do naci6 d e Be nifassa (1233); Boo;ar a la carta po bla (1236); Buxtlr a la 
carta po bla de Castell d e Cabres (1239). 
CASTELL DE CA8RES: Cas /ell que d;cilur de Cabres en una primera refe· 
rencia ('any 12109; villam et castrum de CtlprtlS a la p rimen donaci6 (1212); 
Castri CaprarumlCas tellum de Ctlbres a la segona donaci6 (1233); Castell de 
Capris a la darrera dOl1ació de Benifassa (1 233); Caslell de Crtlbtls a la carta 
pobla de Vilanova (12 37); que beredUas d;citur Ctlslell de Crabas a la carta po-
bla (1239)'°. 
CASTELLFQRT: IOCllm ;,¡ termino de Morelltl l/u; dicilur GtlUnlorl a la 
cana pobla (1237), on no apareix cap apcHatiu ; Castel Jor/ICastro Jora 
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en 1261 ", C. Barceló assenyala que el tOpOnim deu ser d 'origen crisría", Una 
vegada conquistada MoreHa, cls pobladors musulmans de Castellfort hi roman-
gucren fins 0111237. quan fou pres per 8tase d'A1agó després d'un cun setge13 • 
CATf: Catinus límit del Castell de Morella (1232)"; beredilatem que est in 
termino de Morella (. .. ) Calil/us , heretat del terme de MoreHa, en la seua carta 
pobla (1239)¡ Chatin a la primera carta pobla de Tírig (1238); CatillO a la sego-
na carta pobla de Morella (12 50). Pel que fa al topónim, C. Barcel6 assenyala 
que podría tcoir una etimología !latina en referencia a una flní Dú K=
CAZON, Castellar de la: ¡ímil del casteU de Morella (1232). úRN Dúnác=docu-
ment en que apareix citar". Podria tmctar·se del top<)nim Crfaz{)tI , ja que apa-
reix en el lIoe que aquesta torre ocupa en les dues canes pobles de Morella. 
Vegeu Cria,on, torre de la . 
CELUMNE, Cas/rum de: a la carta pobla de Cantavella (1212) com a límil 
del que hauria de ser J'amiga Balllia, en una pan que s 'e ndinsa cgaúmÉm=en 
terres que almenys poslerlorment seran reconegudes com a pan del Castell 
de Morella. Apareix cital després de la Mola $arinmzae i abans de la Adcante-
rellam, en el Riu de les Truiles. Podria tractar-se de J'aclual Caste ll deis Moros 
(CinClorres)l7. Possiblemem es tracte del topónim o riginari de I'actual hidro-
nlm Selumbres. 
CERVOl, Castellum de: límit del castell de Morella (1 232); apareix amb 
la mateixa forma a la segona carta pobla de MoreUa (1250). Deu estar situat en-
tre Bel i el Riu Cérvol. 
C/D, Castello del; Ecclesia del Cid el Couis del Cid (la Jglesuela del Cid, 
Terol): a la donació de Cantavella (1195); Ee/esiam quae dicitur del CiI a la do-
nació del Castell del Mallo (1204); Ecclesiam de Cil el quouis de Cit a la carta 
pobla de Cantavella (12 12). Situat en el Mo rró n del Cid, sobre la Rambla de 
les Truites". 
C/NGLES, les (Coratcl): a la donació de Penya d'Aranyonal (1250). Per la 
fo rma en èuú=apareix citat, lerminum del Aranyonal el de les Cingles, sembla 
traetar-se d 'un altre lIoe de població. 
CORATXÁ j Coracban a la primera donació (1234); Coraxa a la segona do-
nació (1235); Coracbyan a la cana pobla (1237); Cboraxan a la cana pobla de 
Caslcll de Cabres (1239); Coratxa"o a la donaeió d'Aranyonal (1250). Pot traetar-
se d 'un topbnim arabie referit a la fo nifieaciÓ. 
CORBÓ. CaSlell de (Benassal) : Serram de Alcorba a la carta pobla d'Alca· 
nyfs (1157); ruppe de Corbo límit de Cuila en 1213 ; Corbon a les canes pobles 
de Vilafranca i Benassal (1239); caslrum de Cor bo en la venda de l caslell de 
Cuila en 1303; Casle/J den Corb6 en 1691. Avui dia Castell deis Moros (Benas-
sal)l9. Es troba a escassa disüncia del tcrrne municipal de Vilafranca. El pos-
siblc significat del seu nom (la més prbxima) podria fer êÉfÉêúncáa=a la fortifica-
ció en relació amb el Castell de Cuila, de qui depenia . 
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CRIACON, 7brre de la : a la primera carta pobla de MoreUa (1233); lurrim 
de la Criaso a la segona carta pobla de Marella (1250). La Cria,ó apareix enca-
ra en un documem de 1443. El Barranc de la CêáaúSK= hidrónim encara viu . apa· 
reix en la divisi6 del terme de La Mata en 1691 .... ¡ separa els termes de La To-
dolella i La Mata. La torre dev ia estar situada en la seua caéúalÉêaK=
FREO ES: Fridas límit del castell de Morella (1232); Caslel/ de Fridas a la 
primera carta pobla de Morella (1233); casl rum de Fredes a la darrera donaci6 
de Benifassa (1233); Fridas a la carta pobla (1236). 
HERBERS: Arber a la carta pobla de Camarón (1194); Herber lusano Iímit 
del castell de MorcHa (1232); Herbes susans a la primera carta pobla de Morella 
(1233); Herbes mediano a la carta pobla de Vilanova (1237); Erbes inferior¡ a 
la segona carta pobla de MarcHa (1250). 
HORTELLS: Orfells a la carta pobla del ForcaU (1246). 
jUSEPH DE COLERA, 'lUrris de: a la carta pobla de I'heretat d iUborre 
(1233). Es POt idemificar possiblement amb l'actual lbrre deis Moros (Cinc-
to rres)!'. 
MALEFAS, 'lUrr;m: a la carta pobla de Cantavella (1212); Vellar de la Male-
ha límit del castell de Morella (1232); vllar de la Malepha a la primera carta 
pobla de Morella (1233); villar de la Maleha a la segona carta pobla de MarcHa 
(1250). Estava situada entre el Riu Cantavella i el Barranc de la CêáaúóI=entre 
e1s termes de La Mata ¡ Olocau, possiblemem a la vara del camf que unia amb-
dós pobles. 
MALLO, Castcll del (Mosquerola): Caslel/um de Mallo a la carta pobla 
(1204). Aquest casteJl va perunyer al terme de Vilafranca des de la concessió 
de la carta pobla I'any 1239 fios a 1340. Abans de la seua inclusió en el terme 
de Vilafranca tingué terrne propi, com assenyala la seua carta poblau. 
MARROCHINI, caslr;: a la carta pobla del Castell de Rafelgarí (1242). 
M. Gmu assenyala que pot tractar-se d'una êÉfÉêúncáa=al Castell de Benifassil!J. 
MASSIPONA, Mas de (Cau): masia encara coneguda amb aquest nomll. El 
prefix mass- sembla relacionat amb I'ilrab ma'lZal (hostal). Podria tractar-se 
d'un topónim referit a alguna amiga conslrucció musulmana. No en coneixem 
cap êÉfÉêúncáa=a la documentació medievaL 
MATA DE ENCTII SANC// : a la carta pobla de CantavelJa (1212); Matba de 
Emlech SallZ límit del caste ll de Morella (1232); la Mata de Ensusans a la pri-
mera carla pobla de More lla (1233); Mata de Enego Sans a la segona carta de 
MoreUa (1250); 'lUrris de la Coma de la Mata Erlecii Sane;; en la confirmació 
de la seua donació (1259). En aquest document es parla d 'una t/lrris com sua 
hereditale 1, més endavanl, de la 'lUrris el de la Mata, diferenciant-Ies com 
si es tmclis de dos 1I0cs diferents, po tser la fortlficacJó i la poblaci6. 
MILGRANERA : límit del castell de Morella (1232); castrum el villam de 
Ata/graner en NOPPúX=Milgraneram a la segona carta pobla de Morella (1250); 
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granyeram de Melgra ner en NOSN úK=Hi ha un Barranc de Malgraner riu ay.dl 
del Moncstir de Benifassa. Segoos J. Puig aquest Iloe estava abando nat 
en 13582' . 
MOLAS ESCABOSAS (Castell de Cabres): a la primera carta pobla de More-
lIa (1233); Mola Scobosa a la cana pob!a de Corand (1237); bereditalem (. . .) 
que est in termino de easliel de Grabas, que dicitur Mola Escabo{a a la cana 
pobla (1237); mola EscobfXo a la carta pobla de Vilanava (1237). Segoos ) . Cha-
valera eSlava sit uat e n el mateix lIoe o n en 1565 es va edificar ]'ermita de San t 
CriSló fol" . 
MOLA Se/RrA , bereditatem (. . .) in termino de Villa franca ub; dicitur: 
en una donació de 1274. No es pot idemificar ni málàanúaní=les seues afronta-
daos ni pcr cap tOpOnirn actual. 
MOLINAR/::: límit del castell de Morel/a (1232); molinar a la carta pobla 
d e Cor.mcl i Penya d'Aranyonal (12 37), Al terme de Penya-roja de Tastavins, al 
NO. de Coratrl, hl ha una partida anomenada Molinars. Deu tmcrar-se d 'un mo lí. 
MONTEI.OBOR: a la carta pobla dc Camaron (1194); Caste/um de Monte-
/ober límit dclterme de Saranyana, Alabo r i La Peraro la (1233); serra de MOIIll-
/ober en el segle xvl'; Barra1lcb de Monl/ober en la separaci6 del terme de La 
Mata en 1691'''. Es tracta d 'un barranc que travessa els termes de Portell , La 
Mata i La 'lbdolella. El castell podria tra bar-se en e l terme de CinclOrres. 
MORELLA: al-Dimasqí, e n e l seglc XI, la cita com Mura/a, mentre quc al-
'Udri, la c ita com qalaa Murila; Ibn Hayyan parla del bislI MaurilaJ' ¡ Mall -
r ella a [a _HistOria Roderici_Jl; Moriella en 1l17; Morel/a en 1119. Murella 
en 1129; More/a a la carta pobla d;"'loñlz (1l57)1l; Morella a la delimiració dcls 
termes generals del caslell (1232) i a la p rimera carla pobla (1233); Maurella 
a la primera d o nació de Corancl (1234). ús=I'única localitat de la comarca que 
apareix citada a les fo nts litcrnries arabigucs. Deis aUIOrs que la citen , dos la 
qualifiquen amb lermes difere ms: bis" i qa/d'a, les accepcio ns deis quals s6n 
-caSlel). i _pl,u; a forta o ciutat fo rtalcsa-. Aques ta alte rnam;a cn les d eno mina-
clons indica probablemcm una fa lta dc sistematil.aciÓ en la terminologia' ·. 
Mo rcHa degué ser un important castell, cap d 'un extcns terri tori prou semblant 
al de ]'actual comaro i cstaci6 del camí de Valencia a Saragossa, situada 24 millcs 
després del bisn Maurur, no 10cali ll.31. 
NICHOLAU, vllar de (Sorita): límil del cas ldl de Mo rc lla (12 32); vi/ar de 
N icolclll a la p rimc ra carta de Ma rc Ha (1233);jundo1lem de Vil/ar Nicol(1O en 
la segona carta pobla de Mo rella (1250), Vil/ar N ico/ay a la seua d o nació (1273). 
El Vilar és cncara el n o m d 'un mas situat a la vora de l Riu BergamcsJ'. Fou 
propicrat del monestir de NueSlra Señora de Rueda de Ebro". Es (racra d 'una 
heretal situada en la fran ja N-NO del te rme de SOrit2. 
O LOCAU DEL RE I: Alucat (?) en el _Poema del Mío Cid_H , Oloctlfl 
en NfVQú¡=Aloctif en 12 13J' , Olaalll límit del Caste l1 de Mo re lla (1232); O/ocau 
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a la segona carta pobla de Morella (1250). No es conserva la seua carta pobla 
(cirea 1233).0. El geograf AI-Oimasqi cita un Iloc amb aquesl nom abans de 
parlar de Morella41. 
PERA ROLA, Vil/are de la (La Todolella): rebé carta pobla junrament amb 
Saranyana i Alabor (1233). 
PINNA DEL ARANONAL (Coraud): a la carta pobla de Coraoca (1237); Ara-
nyonal a la seua donaci6 (1250). Rcbé cana pobla juntament <1mb Coralrl. 
PORTELL DE MORELLA: Porlel a la primera carta pobla de MoreJla (1233); 
Porlel, aldea Morelle e n 125901 • 
RAFELGARf (Tarragona): Raba/ de Abenqarin a la carta pobl:l del BoLur-
Fredes (1236); rapba/gari1/o a la carta pobla de Fredes (1266). 
RIVE DE LES TRUYTAS: a la carta pobla d'Alcanyís (11 57); Rivum Tmy-
lamm a la carta pobla del Caslell del Mallo (1204); sea/erolam Rive de Tmj-
lis a la donaci6 de Cuila (1213); quas beredilas dieil"r RiVllm de las Truitas 
a la carta pobla (1239); Riu de les Truyles a la rcdacci6 catalana deis Furs 
de Valencia. L'any 1253 apareix documentat per primera vegada el toponim 
Vilafranca. En eJs primers documents apareixen citats el riu i la font com 
primers documents aparcixen cita!s el riu i la font com a fita , peró no una 
êÉfÉêúncáa=clara a un lIoc de poblaci6. A la donaci6 de Cuila (1213) apareix 
una êÉfÉêúncáa= (sea/erolam Rive de Truilis) que ltobem també a He rbcrs 
ifundum de la Sealero/a); PO! tractar-se d 'una êÉfÉêúncáa=de tipus topografic. 
Riu de les Truites sembla un hidronim utilitz:at com a dominaci6 d 'una pro-
piCtat , L'l l vegada fent referencia a un 1I0c determina! de pob1ació anterior. 
O'aquesta manera s'ha prcs per la poblaci6 antecessora de Vilafranca. A la 
Pobla de Sant Miquel, antigament del Bellestar, o n podria haver eS!.'lt aquesta 
antiga poblaci6, es traben ccramlques d'epoca musulmana pcls vol13nts deis 
Corrals. 
SALVASSORIA: Sa/vasor/a a la carta pobla de Ca!í (1239); vllle de Sa/vaso-
r;a cn 1270". Com assenyala M. Milian, Salvassória devia ex is tir ja com a po-
blal abans de la conquista. 
SARANYANA (La Todolella); Molam Sarillallae a la carta pobla de Canta-
vella (1212)¡ 71trr;s de Sarmlana a la ca rta pobla de MoreHa (1233); 711rris de 
Sarall;alla a la carta pobla (1233). Es tracta d 'una torre en el terme de la qual 
es !robavcn els vilars d'A labo r i Peraro la. 
SORITA: la carta pobla, no conservada, és de 1233"'; (:lIr;la e n N OTVQúK=
TODO LELLA, LA: bÉêÉdáíúllÉs=de la 'lbdolella a la cart:l pobla del Forcall 
(1246); Codo/ella en 128041\. 
VALLlBONA; Vallibonam a la carta pobla d'Alcanyfs (1157); Balivon a la 
carta pobla de Camaron (1194); Vall;s ¡bolle a la carta pobla de Mont-roig (1232); 
Vallibo"a a la carta pobla de Castell de Cab res (1239);Jundum de Ballibona 
a la segona carta pobla de Morella (1250). 
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VILANQVA, hereditatem ( . .) que est in termino de Castell de Grabas 
(Castell de Cabres): a la cana pobla (1237). Com a única referencia per a la 
seua localitzaci6 la carta pobla parla d'un cabe{o quod est super Vilanova. 
ESlava situada a ]'extrem nord del [ccrne de Castell de Cabres, patser en la 
Rambleta. 
VILLORES: Vil/oris a la cana pobla del Forcall (1246). 
2. TOPÓNIMS REFERITS PROBABLEMENT A LLOCS DE POBLACIÓ 
ALBAREDES, les (Ponell de MoreHa): rivum de las Albaredes a la segana 
carta pobla de MorcHa (1258); rivum de las Alboredas (1258)11. Es tmeta d 'un 
llagaret sitU:H a la vara de I'esmentat riu. Podria tractac-se d 'un hidronim refe-
rir a un lIoe de poblaci6 menor, semblant al cas del Riu de les Truytcs. 
ALMOC;OL: en el . Llibre del Reparlimem. apareixen dues donacions de 
terres en 1238 en aquest lIoe Sembla tractar-se d'un antropónimo 
ASCLUM: a la carta pobla de Camaron (1194). El topónim no va acompa-
nyat de cap apeHaliu (orónim, hidrónim), per la qual cosa pot tractar-se d 'un 
lIoc de poblaci6. Apareix citat entre la Mola di\.res i la L1acova, cosa per la qual 
podria referir-se, com assenyala J. Sánchez Adell, de GibalcoHa, I'únic lIoc co-
negut en aquesta zona a banda deis esmentalS, peró el fel que en aquest traro 
les fites estiguen molt próx.imes i que Gibalcolla quede prou desplac;at cap a 
I'est, podria indicar, a banda de I'evident diferencia entre els topónims, que 
es tracta d 'un altre lIoc, potser situat pels voltants del Mas de la Pinella" . 
CAMPIELLO DE MONJO SANCHO: Iímit del castell de Morella (1232); cam-
piel/o de Dominico Sancho en la segona carta pobla de MoreHa (1250); conei-
xem la parlila i Mansatam de/ Campello de Catí en N PTM·úK= Es tracta pos-
siblement del mateix Iloc. 
CANADlLLES (Castellfort):fw¡dum de Cana/ellas límil de l Castell de Mo-
rella (1232); ¡undonem Cana lides a la segona carta pobla de Morella (1250). 
Partida del terme próxima a la Canada di\.res, o n hi ha un mas amb el mateix 
nomw• 
CAVANIL: límit de Bell-lIoc i Albario (1262). El seu topónim sembla que 
fa referencia a _cabana . , cosa per la qual podria tractar-se d 'alguna construc-
ciÓ, potser un lIoc de població menor. 
GIBALCOLLA: Giba/colla a la carta pobla de Cad (1239). El Mas de Gibal-
colla és conegut des del segle XIV; també rambla de Giba/cola en 1375" . 
LLACOVA, la (Morella): la Lachava a la carta pobla de Camaron (1194); viam 
que desce,¡dil de Lacava de Prunellas a la carta pobla de Catí (1239). El mas 
de la' Llecua apareix ja en una donació de 1273'1. La p ronúncia local és la 
L/ecua. 
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SCALAROLA, Jundum de la (Herbers): límit del castell de MorelJa (1232); 
Sealerola a la carta pobla de Coratxa i Pina dúêanóonal=(J231);fundus de la 
Sealerola a la segona carta pobla de MoreHa (1250). El primer barranc que hi 
ha a la dreta del Riu Tastavins, ja e n terme de Penra-roja, es diu Barranc d'Es-
cresol2 ; potser es tcacte d 'aquest hidr()nim. 
S/V/ESA DE SUSO (?), locum que dicitur (La Todolella): apareix en la car-
ta pobla de Saranyana, Alabor i Perarola (1233). La lectura deltopónim és inse-
gura . Pot tractar-se d 'un lIoc de població. 
VALLlVANA: Ba/iuana a la carta pob la de Camaron (1194); Val/ivana I[mil 
del Castell de Morella (1233); Jundum de Valliva'/a a la carta pobla de Catí 
(1239); Val/iuana a la segona carta de More Ha (1250). 
3. TOPONIMS PERSONALS 
ABENAURTH, serram de (MoreHa-Mont-roig): apareix a la donaci6 del Cas-
tell de Mont-roig (1209) com a límil amb el CasteH de MarcHa. 
AVINSILONA, albercan (Morella-Vallibona): a la carta pobla di\lcanyfs 
(1151) ; alberc de Ben Silona en el segle XiV, emre Morella i ValHbonaH . Actual-
ment la Sena de Santa Águeda. 
AV/SSO, serra (Vambona-Castell de Cabres): límit de Vallibona a la carta 
pobl, (1233). 
BENAHACAM, Riga//um de (Vilafranca): a la carta pobla del Cas tell del 
Mallo (1204), amigamem del te rme de Vilafranca. La descripció deis límits 
d 'aque5t castell resulta confusaúW=segueix el Rivo 7ruytarum fins a l'Ec/es/am 
quae dicilur del Cid, d 'allí segueix I'esmentat ríu fios al Rivo de los ¡remo/s, 
d'ací al Rigallum de Benabat;am I d'ad al Rivum siecum (Riu MOntlló). Per 
I'ordre seguir en la reladó de fites, el Riu deis Trémols hauria de ser el Bar-
ranc de les Carabasses, pero aquesta extensi6 del terme del Castell del Mallo 
sembla ex:cessiva, per la qual cosa aquest riu deu se r el Barranc de la Font 
d 'Hona", situat ahans de I'Ermita de la Mare de Déu del Cid, mentre que 
el Regall de Benahassan deu ser e l Barranc d 'en L10 rens o deis Frares. El Iloc 
a èuú=es deu referir aquest hidró nim hauria d'estar situat en els MomUats o 
en el Mas de Fayo, o n es coneix la troballa d 'una necrópolis medieval, el Fos-
sar deis Moros. 
BENAVID, Sierra de (1443): segons J . Segura y Barreda es correspon amb 
I'actual Serra de Sant Marc, coneguda així des del segle XVI quan fou edific:..da 
aquesta ermita)6. 
BENlCABÓ, Mas de (Castellfo n ): conegur ja des del scgle XVI S7 • 
BENICÁSSIM, Torre (La Iglesue1a del Cid, Terol). Lloc d 'anomenada en Vi-
lafranca per la seua proximital. Esrn situada a I'altra vora de la Rambla de les 
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Truitcs i als peus del jacimem del Morró n del Cid , del qual podria haver prcs 
el nomSll , Vegeu Cid, Cas/ellllm de. 
¡VOL , Coll d ' (Benassal): Colla/um de Ayvol a la carta pobla de Bcnassal 
(1 239); Collarum de Aylld a la carta pobla de Vilafranca (1239); eoll d '/vol 
en 1691. Avui dia pronunciar KCondávolúpVK= Sembla tmelar-se, almenys en la 
fo rma transmesa pcr la cana pobla de Villafranca, d 'un anrro po nim arabo En 
aquest Iloc, sobre el coll i el mas del mateix no m , hi ha un tossalct en el qual 
hi ha vestigis d 'un recime fortifica! i di verses construccions d 'epoca medieval. 
No mott Iluny d 'ací, en el Mas de Robert de Baix , es va [robar una lauda sepul-
cral dat.1.da en 10 1260 . 
PARDOS, valle de los: límit del caslell de Morella (1232); vaU de los Par-
dos a la primera carta pobla de Morella (1233); vallem de los Pardos límit del 
vilar de Nicolau (1273). En l'actualit!H es conserva encara. Podria u·'Jctar·se d 'un 
antropó nim o No molt lluny de la Masia del Roquer, sobre aquest barranc, hi 
ha vestigis d 'una to rré ' . 
VENAHEBU, Cabe, o de (Vilafranca) a la cana po bla de Rju de les Truitcs 
(1239); partida de 8e"asebus límit del terme de Vilafranca en la separació de 
Mo rella (1691). Es traeta de la Lla ma del Mas de Riello ..... Hi ha restes d 'epoca 
medieval en el cim i també e n el vessant meridio nal. Deu tractar-se d 'un as· 
sentame nt d 'aquesta epoca situat en ellloc on es troben les restes arqueológi-
ques, pOlser amb una torre o fo rtificació en el cim i un mas prop de les lerres 
culti vables. 
4. TOPÓNIMS REFERITS A CONSTRUCCIONS OIVERSES 
ADCANTARELAM (Vilafranca): a la carta pobla de Cancavella (1212); Alean· 
lariela/Aleanlariella límit del caste ll de Mo rella (1 232); alcanlarella a la pri-
mera c:ma po bla de Ma rc Ha (1233); pasSllm del aleanlariella a la carta pobla 
del Riu de les Truites (1239); aleantariella a la sego na carta po bla de Mo rella 
(1250); Cal, ada de la Alctmtarella en 16916J • Estava si ruada entre el Campie-
110 Si cco (la Redo nda) i el riman de les Truy tas, possibleme nt en el Barranc 
de la Creu, entre Vilafranca i Castellfo r[Ó" . Oevia tractar-se d 'un pontel. pot ser 
de fusta. 
DAIMÚS: a la Tine m;a de Bcnifassii6S • Possible refere ncia a una cisterna . 
MESQU ITA, 1:1 (La Mata): la Mesquida des de 1395; Font de la Mesquida 
des de 1436; Peir6 de la /I1esqllida des de 1601; Solana de la Mesquida des 
de 1398; Fuente de la M esquila en 174 166. Referencia de gr.1Il iOlerés que ag. 
senyala ['ex is tencia d 'un assentament d 'aquesta epoca, I'únic que apareix amb 
aquesta deno minació en la comarca; pOt tractar-sc d 'un ermito ri o una mes· 
quita. 
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5, LLOCS DE QUAITA 
MARIA, ta layas d e: límil del caslell de Morella (1232); a la cana pobla de 
Coraucl i Penya d:Aranyonal (12 37); Ta/ayes i Cova de Maria a la cana pobla 
de Rafelgarí (1242); Ta/ayes de M(·u'Ja a la donaci6 d:Aranyonal (1250), POt tractar-
se d'un orónim sense especial referencia a un lIoc de.guai ta. 
MENADELLA, Barranc de la (El Forcall): almenarella a la carta pobla de 
Cama ron (1194) i a la do naci6 del Caslell de Monl-roig (1209); Abnanarjella 
Hmil del CasteU de Morclla (1232); a/manarella a la primera carta pobla de Mo-
rela (1233); Almellarella a la segona carta pobla de t. lo rc lla (1250). 
CONCLUSIONS 
Les refercncies a lIoes de poblaci6 pre-crisLians a la documentaci6 medie-
val s6n en general abundoses i reben di ferenlS denominacions segons llurs ca-
mClcrísl iques. Així, en p rimer 1I0c tenim cls caslclls, que reben d s qualifica-
tius de castrum/castellum i en la majo r pan deis casos la corrcsponcnt carta 
pobla: Be! (1233); BenifaSS:l (1208); CaSlell de Cabres (1239); Castell fon (1237); 
Fredes (1236); Morella (1233), sens duble el més important , cap de la comarca, 
conegut ja des del segle XI; i O locau, conegul ja des del 12 13. Altres castells 
foren abandonalS i no formen actualment cap nudi de poblaci6: Ccltwme(1212), 
Cérvol (1232), Malgraner (1233) i Montl1oher (1233). Allres pertanyien amiga-
mem a la comarca i després van canv iar de propietaris, com el Caslell del Ma-
llo (1204), o apareixen citalS com a fi tes penanyents a terri¡oris veúl s, com el 
Castell de Corb6 (1303) (Benassal) i el del Cid (1195) (L:l Iglcsucla del Cid, Te-
rol). Un cas especial és el de La Pobla d:Alcolea, amb dcnominaci6 ariíbiga, 
que patser es corresponga amb el !loc dú?dadoêI=que rebé carla pobla en 1291. 
Altres 1I0cs fonificatS que apareixen 56n les to rres, de les qu:ds coneixem 
les deJucePI) de Co/era (1233) (Cinclorres), la Crja,oll (1233), MaleJas ( 12 12) , 
la t;oma de la mata Ellecij Salldj (1259) (La Mata) i Saranyana (1233) (La Todo-
leila). 
Un altre tipus d'assentamcnts que apareixen en la document.1ci6 medieval 
és el de les anomenades hcretals, Icrme emprat com 3 sinon im de propiet1l . 
Aquesta denominació, q ue s'aplica en ocasions als caslclls, com en cl cas de 
Caslell de Cabres a la seua cana pobla (1239), la l robem referid .. a molls allres 
lIocs que s6n objecle de donacions O reben carta pobla: Alho rre (1233), des-
prés el Mas de Frai Xameno (Morella); Catí (1239); Cor:ltx3 I Pina d 'Amnyonal 
(1237); Mola Escaboc;:a i VilanoV2 (1237); MoJa Scirta (1274), en lerme de Vil .. -
franca; Riu de les Truiles (I239), després Vilafranca; i La Todolella (1246). AI-
tres ens són conegudes pel nom de lIurs propietaris criSlians: berelljlafem Ar+ 
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naif de Barberan a la carta pobla de Castell de Cabres (1239); beredilatem 
Bemard de Calvera a la carta pobla del Forcall (1246); i hereditate Petri Sene 
també a la carta pobla del Forcall (1246). 
Entre aquestes propictats trobem algunes que sens duble existien ante-
riarment : les que teneo nom arab o anterior (Alhorre, Coratxa?) o 56n forti-
fi cacions (Castell de Cabres). De les localitats qualificades amb aquest terme, 
algunes arribaran posteriorment a constituir-se en municipis: Castell de Ca-
bres, Catí, Coratri, La Todo lella i Vilafranca. Altres 56n propietats menors 
i es coneixen pel seu topOnim o pel nom de lIurs propietaris. Amb aquestes 
podrien agrupar-se altres propiet:Hs que rebeo diferenlS qualificatius, com 
el mansum Ferrari de Brusca (1246) o la grangiam dicte Adamun Vicem 
(1275). 
Sobre el significar del terme . he retat., P. Barreda diu que les heretats que 
reben carta pobla no tenien en el moment de la població _una capital concre-
ta, un nucli urba preexistent caéaú=d 'ésser centre poblador, i caHa, dones, que 
els pobladors el fixarcn i feren.67• Tanmateix, la denominació . heretat_ sem-
pre va associada a un topónim, en ocasions arabie, que deu correspondre en 
la majoria deis casos a un nudi de població, normalment una entitat meno r, 
en ocasions associal a una fortificació, com ara la torre i he retat de La Mata 
i la torre i el vilar de la Maleja; sembla tractar-se, dones, d 'un territori ben defi-
nit existent al voltant d 'un Iloc antigamen! habitar. Quan aquest no existeix 
i cal bastir de beU nou un nudi urb:l, com sembla se r e l cas del Forcall, I'ator-
gamen! es fa ad faciendam el conslruendam. 
Les denominacions deis 1I0cs habitats, peró, foren més variades. Tenim els 
vilars, com els d:4labor i Pera rola (1233), la Maleba (1232) i Nicolao (1233); 
i les viHes, com les de Malgraner (1233) i Salvassória (1270). Una darrera cate-
goria de 1I0cs de poblaci6 s6n els moHns, com els dos del planum de los AI-
cbalas (1239), el de BUbulas (1239) i el Molinar de Corarxa (1232). 
El termefundum amb qut hom designa aIguns topónims permet una do-
ble interpretaci6: que es tracte d 'un _fans. , no rmalment d'un barranc, rambla 
o du , O que es trae te d 'una propietat. En els casos ad eSlUdialS pOI interpretar-
se de qualscvol de les dues formes: Cana lides (1232), Scalerola (1232), Vall i-
bona (1233) i Vallivana (1239), ja que els lIocs que podem identificar amb segu-
retat corresponen a barrancs de notable fondar ia. Tanmateix, la presencia 
d'aquest apeHatiu nornés en casos d'afrontacions i no acompanyant els noms 
deis 1I0cs objecte de donacions o canes de poblaci6, permet deduir que deu 
utilitzar-se tan sois com a orónim, tOt i que en els lIocs aixf indicats es cone-
guen nucl is de poblaci6 de diversa índole. 
Finalment hi apareixen també assentaments deis quals sabem ben poc per 
no conservar-se la can a pobla, com ara He rbe rsjussans (1232), Honells (1246), 
Panel! (1233), Sorita (1233) j Villores (1246); o fins i IOt no en tenim cap re fe-
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rencia documental, com és el cas de Pal:mques, on es conserven restes arqueo-
lógiques que permeten confirmar la seua antiguitar"'. 
Especial inte rés mereixen e1s topónims arabies, entre els quals en trobem 
de tipus cI:\nic amb e ls coneguts prefixos Ben;-, Bena-, e tc.: Ammaurfh, Aben-
qarill, AV;llsilolla, _ÉllabaúnI=Vetlabetm , Benavid, Benicabó, Benic:\ssim i 
Benifassa; qualificati us: Alcorba, Alhorre i Malea ; fonificacions: Alcolea i Co-
ratx:\ (?)¡ Uocs de culte: Mesquita¡ ponlS: alca1llarella¡ cisternes: Daimús (?)¡ 
indicacions de propietat: Rafelgarí; llocs de guaita: Andador, Menadella i Ma-
ria (?)¡ orónims possiblemeOl referits a Uoes de poblaci6: Gibalcolla, Llikova 
1 Olocau¡ i referencies a carrecs o propietaris: castellum de Cid. Altres que co-
meneen pel mate ix prefix al- podrien ser igualmeOl noms arabics comÉnúíp=
per I'anicle i un nom prop! o adJectiu a continuació: Alabor, Albaredas, Alba-
rio, Alcba/as, Aledo i AlmOfol. Pel que fa als noms personals, a excepci6 de 
Benifass:\ tots apareixen utilitzalS en la documentació com a topónims. Aquest 
fel pot indicar que els llocs de població a èuú=aqueslS topónims es re fe reixen 
no e ren coneguts o ja estaven abandonats en el momeOl de la conquista; de 
fel, la major pan d 'ells desapareixen -com bona pan dels loponims aclbics-
en els primers segles de presenc ia cristiana en la zona. 
Aquesta riquesa toponímica demostra una intensa arabització de la comarca, 
pero e l fe t que molts topónims personals apareguen citats com a simples oro-
nims i no refc ri ts a Ilocs de poblaci6, així com el silenci de la documentaci6 
medieval quan es refereix a molts Ilocs on apareixen restes arqueologiques me-
dievals, permet deduir que bona pan d 'aquests Uocs devien estar ja abando-
nats en el momeOl de la conquista cristiana . Aqucst fenomen pot explicar-se 
pel fet que les comarq ues septentrionals del País Valencia havien esdevingut 
zona froOlc rera, on les incursions cristianes comencen a soviOlejar des de les 
darreries del seglc x¡6': a la presencia del Cid a Morella a les acaballes del se-
gle XI i el domini de Cu lJa entre 1093 i 1103 pe r Sancho Ramírez i Pere 1, se-
guicl la conquista de MarcHa en 1117 per Alfons el Batalle r. 
Des de la conquista dúlcanóís=en 1157, e ls avam;os cristians van formant 
un arc al voltant de la comarca: MOnt-roig es d6na en 1185, Camarón rep carta 
pobla en 1194 , CantaveUa es conquereix en 1l97, el Castell del Mallo rep carta 
pobla en 1204, Ctc. Al matcix temps comencen les primcres incursions cristia-
nes en la comarca amb la conquista del castell d'O locau per "Orde de Sant 
loan en 1180, posteriorm em abandonat. Pero la penelració defin itiva té Uoc 
per la Tinen¡;a de Benifassa, on tenim la donació del Castell de Benifassa, amb 
Fredes i Bel, per Alfons el CasI a la CatedrAl de Tonosa en 1195. Thmbé Castell 
de Cabres degué ser conquistat pel mateix lemps, encara que no aparcix a la 
documentació fi ns a 1210. 
Aquesta cominuada pressió cristjana degué fer viurc els musulmans d 'aques-
tes contrades en un estat permanem d'inseguretat que provocaria un progres-
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siu dcspoblamcm de les rones rurals més apanadcs, aixi com la concentració 
de la poblaci6 en c1s lIoes fortificats. A.ixí s'explkaria el fel que quan els cris-
l iaos ocupen dcfinitivament el tcrrito ri a partir de 1232, molts nuclis de pobla-
ció apareixen enrcgistr.us soIs com a loponims o simplemcm no hi apareixcn. 
La substilUció d e la poblaci6 autÓClo na arabi tzada per una altra de forania 3mb 
¡lengua êomanú=en c1s anys immediatament posteriors a la conquista , (ara que 
la majo r pan del patrimoni loponímic .mterior es perda d cfinitivamcm i , 3mb 
e11, c[s noms deis nuclis de poblaci6, molts deis quals no to rnaran a ser ocupats. 
Es per aixó que aqucst assaig de cartografia h istó rica del poblament me-
dieval prc-cristia de la comarca deis Po ns, narnés pOI completar-se 3mb tre-
baUs de prospecci6 arqueo lógica que possibiliten confirmar I'existencia deis 
lIocs que apareixen a la documentaci6 i loca láíúêJnÉ=de nous"". Els treballs 
realitzats a Vilafranca en aquest sentit han proporcionat optims resultalS : hcm 
pogut loeali(7..ar e1s assentaments que possiblcmem corresponen a dos topó-
nims arabics E_ÉflXbElúElNl=en el Mas de Faio i Vellabebu en el Mas de Gracleta), 
el possibJe assentament del Riu de les Trui (es (cls Cormls), a més d 'altres nucl is 
de poblaci6 i necrópo lis de I 'epoca (el Mas de la Marina i la Torre Alfonso). 
En allres Iloes, com ara El Fo rcall, hem pogut comprovar que dos Iloes amb 
restes arqueológiques de I 'epoea (el Mas de Sebastiana i el Mas de Roe) no apa-
reixcn en la document.'lci6 cristiana del segle XIII. Encar.! podríem afegir alguns 
altres cxemplcs, a més deis ja v istos anteriorment, pero el nostre coneixemcnt 
del poblarnellt medieval pre-cristia és encara moll desigual i incomplet. Cal-
dd, doncs, prosseguir i intensificar cJs trebaJ1s de prospecci6, en primer lloc 
en base a la informaci6 aeí recollida, per tal d 'avan\ar en el coneixemcm del 
poblament dDúéoca=musulmana en la nostra comarca. 
ABREVIATURES 
AHEM = Arxiu Historico-EcJesi;\stic de Morella. 
AMYC= Amigos de /I1orella y su Comllrca . Morella. 
BCEM = Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo. Benicarl6. 
BISO= But lletí Interio r de la Sociedad d 'Ono mastica. 
BSCC= Bole({1I de la Sociedad Castellonense de Cultu ra. 
alCrjbkTúCfÓ=MEDIEVAL 
Adamun = FERRANDIS IRLES, M. (1930): _Colección de Cartas pueblas, XXVI II . 
Blasco de Alag6 n y justiana su mujer dan a Domingo MorAl una granja, tér-
mino de Villafranca, en ésta, a 15 de enero de 1275-, BSee, XI, pp. 354·355. 
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Alcanyís= CARRUANA, j . (1960): _La carta puebla de Akañiz», Teruef , 24, Te-
ruel, pp. 129-144. 
A1horrc= DOMÉNECH QUEROL, V. (1981): _Colección de Cartas Pueb las. XCV. 
Blasco de Alagón da a fray Roberto, abad del monasterio cisterciense de 
Rueda (Zaragoza), y a su convelllO una heredad que posee en término de 
Morella llamada Alhorre, y unas casas en la ciudad de Mo rella., BSee, LVII , 
pp. 151-153. 
Andador= GALLOFRE GUINOVARS, R. (1968): Documentos del reinado de Al-
fonso 11/ de Arag6n , Valencia. 
Bel = GARCÍA EDO (1989). Vegeu MorcHa (Iím i ts, 1232). 
Bcllestar = BETf BONFILL, M. (1933): _Colección de Cartas pueblas, L. Carta-
puebla de Ballestar po r Fr. Berenguer a 9 de Marzo de 1278-, BSee, XIV, 
pp. 433-436. 
Bell-Iloc i Albario==GARCÍA, H. (1932): _Colección de Cartas pueblas, XLI , Can.,-
puebla de Belloch y Albario, por Fray Berengucr a 11 de enero de 1262 _, 
BSee, 111, pp. 395-404. 
Benassal -= DiAZ MANT ECA, E. (1 987): El úiábêo=de Poblaciones y Privilegi os» 
de la Orden de Santa Morfa de Montesa (1234-/429) , CastellÓn . 
Benifassa (primera donació, 1J95):=: BETf, M. (1920): Rosell. Pleito que por Sil 
dominio sostu vieron e1l el siglo XIII la orden de San Juml de Jerusalell y 
el Real Monasterio de Belllfasá , Castellón. 
Bcnifassa (segona donació, 1208) :=: FONT RIUS, j .M. (1969): Cartas de l :Jobla-
ci6n JI Franquicia de Catalm/a, 1. Textos, Madrid-Barcelona. 
BeniJassa (darrera donació, 1233) :=: H UICI , A. (19 16): Colecci6 11 diplomática de 
Jaime I el Conquistador , Valencia. 
BOixar, EI-Fredes = FERRANDlS, M. (1920): _Colección de Canas-pueblas. 
1. Carta-puebla de Bojar y Fredes o to rgada po r D. Blasco de Alagón en Mo-
rella a 15 de Marzo de 1236-, BSCC, 1, pp. 58-59. 
Camaron :=: BETÍ (1920). Vegeu Benifassa (1195). T.-tmbé a GRAU (1952) . 
Cantavella :=: SALVADO R y BENEDICTO, j . (1890): Aplll/tes para la I)is(oria de 
La Iqlesllela y de su ermita dedicada a Nuestra Setiora del Cid, Valencia 
(1953), pp. 17-20. 
Castel l de Cabres (primera donació, 1212) = GARcfA EDO. V. (1986): -Blasco de 
Alagón _, BSeC, LXII, pp. 383-420. 
Castell de Cabres (segona do nació, 1212)= GARCíA EDO. V. (1989): Vegeu Mo-
rella (lími ts, 1232). 
CaSlell de Cabres (cana pobla , 1239) = DOMÉNECH QUERO L, V. (1981): -Ca· 
lecc ión de CartaS pueblas. XCVII I. Carta de población otorgada por Bbs-
co de Alagón a Berenguer de C;agranadella y Berenguer Borrac;: de la here-
dad de Castell de Cabres seglm el fuero de Zaragoza_, BSCC, LVII, 
pp. 547-549. 
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Castell del Mallo = REVEST Y CORZO, L. (1930): _Donación del Castillo del Mallo 
por Pedro 11 a Gastón de CasteUol , en Huesca, en enero de 1204, Colección 
de Cartas Pueblas-, asee, XI, pp. 244-246. 
Castellfo rt = SEGURA y BARREDA, 1868, 11, pp. 468-469. 
Calí .. J. PUIG (1929): -Co lecció n d e Cartas pueblas, XVI II. Carta-Pobla de Calí, 
donada per en Blal d 'Alag6 a En Ramon de Bacoma, en More!!a a 25 de Gi-
ocr de 1239-, BSee, X, 1929, pp. 85-87. 
Coratrl-Penya d'Aranyonal - DOMtl:NEC, V. (1984): _l a querella entre el Monas-
tc rio de Sama María d e Bcnira:cl y el Monasterio de Santa Maria de Scarp-, 
BSee, LX, pp. 189-2 11. 
Cui la (donadó, 1213): FERRANDIS IRLES, M. (1930): _Colección de Cartas pue-
blas, XX IX. Pedro el Católico da el Castillo y Villa de Cuila al Maestre del 
Temple Guillermo Catell , en Lérida, a 22 de mayo de 1213-, BSee, XI , 
pp. 355-357. 
Cuila (venda, 1303)=SEGARRA, V. (1931): .Vema del castillo de Cuila al Tem-
ple, en Valencia a 27 de marzo de 1303-, BSee, XII, pp. 134-138. 
Fo rcall , El "" FERRANDIS IRLES, M. (1934): -Colecció n de CarlAs-pueblas, L1 V. 
Carta-puebla de ForcaU_, BSee. XV, pp. 117-118. 
Fredes - RIUS ARRUFAT, M . (1933): _Colecció n de CartaS pueblas. XLIX. CarlA-
puebla de Fredes po r Fray Berenguer, Abad de Benifa:d a 27 de Diciembre 
de 1266-, BSee, XI V, pp. 339-34 1. 
MATA, La - J. EIXARCH FRASNO, La Mala (Els Porls de Morella), Sam Caries 
de la R.1pita , 1988. 
Mola bscaboúa Z cbooAkafp=IRLES, M . (1933): -Colección de Cartas pueblas, 
Xl.v. Cana-puebla de Mola bscaboúaI= lérmino de CaSlell de Cabres, por Blas-
co de Alagón a 3 de Febrero de 1237-, BSee, XIV, pp. 172-173. 
Mola ScirlA - FERRANDIS IRLES, M. (1930): -Colección de CartaS pueblas, XXVI. 
Donación de Mola Scirta, lérmino dc Villafranca del Cid , por Blasco de Ala-
gón y su mujer Jusliana a Lope de Artez de Molinos, en Calanda a 28 de No-
viembre de 1274., BSee, XI , pp. 248-249. 
Mom -ro ig " BETf BONFILL, M. (1 920). Vegeu Benifass:1 (1195). 
MorcHa (límils, 1232) .. GARCrA EDO, V. (1989): -Nuevas aporttciones documen-
tales sobre don Blasco de Alagón., BSCe, LXVI , pp. 287-299. 
Morclla (primera ca rta po bla , 1233) - BET f BONFILL, M. (1932): _Carta_puebla 
de Morella por Blasco de Alagón :l 17 de Abril de 1233-, BSeC, XIII , 
pp. 291-292. 
Morella (segona carta pobla, 1250) - BETf BONFILL, M.: (1934): _Colección de 
Can .. 'lS Pueblas, LlIl . Carta-puebla de Morella por Jaime I a 16 de Febrero 
de 1250-, BSee, XV, pp. 115-11 7. 
R:lfelgarí: FONT RIUS, J.M. (1969): Carlas de población y ¡rem t/u/e/a de Cata-
lIula, Madrid-Barcelona, 1, pp. 574-575. 
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Rossell- OfAZ MANTECA (1987). Vegeu Benassal . 
Saranyana, AJabor i Perarola = FERRAN01S IRLES, M. (1933): -Colección de Car-
tas pueblas, XLVI. Carta-puebla de Sarañana, Alabor y Perarola por Blasco 
de Alagón e n Julio de 1233-, ascc, XIV, pp. 199-200 . 
Tirig (primera carta pobla, 1238) - GARCfA EDO, v. (1985): ",La primera carta 
puebla de Tírig (1238)_, BCEM, 9, pp. 7-10. 
Tírig (segona carta pobla, 1245) - OfAZ MANTECA (1987). Vegeu Benassal. 
Vallibona= BOIX, B. (1932): _Colecció n d e Cartas pueblas, XL Cana-puebla de 
Vallibona por Blasco de Alagón en noviembre de 1233-, BSCe, XIII, pp. 291-294. 
Vilagranca- BETf BONFILL, M. (1932): -Colección de Cartas pueblas, XXXVIII. 
Carta-puebla de Villafranca del Cid , dada por Blasco d e Alagón en Morella 
a 7 de rebrero de 1239-, BSCC, XIII , pp. 190-192 . 
Vi!anova - FERRANDlS IRLES, M. (1933): .Colección de CartaS Pueblas, XLVII. 
Carta-puebla de Vi lanova, término de Castell de Cabres_ , BSCC, XIV, 
pp. 200·201. 
Vilar Nicolau : DOMÉNECH QUERO L, y. (1983): . El mas de Fra Ximeno_, BSec, 
Ll X, pp. 111-122. 
Vistabel la = OíAZ MANTECA (1987). Vegeu Benassal. 
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NOTES 
AIWA, en prcnlS:l :l. ; A ........ , en preffiS:l. b. 
e .... d .. Eoo, 1989, pp. 298·299. 
Vi!:l.fnnc;:.J m:;¡nrlngul' :l.mb el \'c:Í po-
ble :;¡ngonts de Mosquerol:;¡ un pklt en 1335 
j 1340. :l.rnn del qu:;¡lles terres eorrcsponent5 
:;¡ ]':;¡ntle Dstell del M:;¡Ho v:;¡, n p:w¡:;¡r a fo rm:l.r 
p:;¡n del terme municipal d·¡¡qucsl. 
I)oMrI<'';H, 1983, p. 115. 
, CaPbrell , AlIEM . 
• DEUT, 1985·86; DE UT, 1987·88. 
pp. 38-39, pcr :;¡I c;:.JSte ll ¡ 1:1. seU:l. hlstÓri:;¡. 
Ihn .. ', 1957. p. 109. 
G ... er .. Eoo, 1989. pp. 297-298. 
, Gu.u.. 1952, p. 233. 
10 SIUT, 1987-88, pp. 38-39. :l.mb un:;¡ 
breu hlstórl:;¡ i descrlpcló del c;:.Jste ll. 
11 pÁkÉllúl=AIlIll. 1983, p. 114. 
Jj B .. lClI.o. 1982, p. 138. 
O} S.GC .... 1868, 11, pp. 467·468. diu que 
fou prcs II fin:;¡ls de Juliol , mcnrre que I'UIG, 
1932, p. 294, diu que :;¡quesl rel lingué llocen 
el mes d'lIgosl. 
" Els documents lInreriors :;¡ I:;¡ conquis-
u crlstl:;¡na, com an les c;:.J rtcS poble5 d·AIc;:.J-
nris (1 IS7), C:;¡m:;¡ron (JI?") 1 Monr-rolg (1209), 
que lneloucn part deis territoris que form:;¡nn 
p:l.rI de III eomarc;:.J dcls PortS, exclouen el seu 
extrem SW, d [erme dc C:l.tí. 
IS B .. ..;.LO, 1982 . p. 141 . 
16 111 h:;¡ un:;¡ not:.lb lc: dáfÉêúnÉla=entre les 
Innscr lpclons d'aquesl docu mcnt de J. l'U 18 
(1920) I v. G:;¡rcia Edo (1989). l"otscr la més 1m· 
ponam slg:a :;¡quesu, on elIn,,!:;¡ de 7Jorrem de 
la Cr1t4(0 :;¡ Castellar (le la Caz(m . 
17 Molt posslbkmem :;¡quC:St JacimcOl és 
el quc du AJ, CWX¡yúúnáNlcs=.mlS ab:;¡xo. de C:15· 
Icllron, després cit:.l l repc: t ld:;¡mcm pcr autors 
poslerlors. Vegeu bibliognfi:;¡ en: ARASA. 
1983·84, éúgsK=7 ¡ 17, 
18 Sobre el Jaclment, en gcnÉl?úfI=\'e8eu: 
ARASA, 1983. 1.:1. prc.stncb d'una esglésJ:;¡ en 
aquest:l tJ>OCll result:l Inusual. Podrb Inct:lr· 
se: d'un:;¡ rcrertncia encobert:l III monument 
rom;} que enol'll es conserva JY.irci:l.lmcnt reu-
tili lUI en les parets de l'erm it:l. 
'9 P Ule, 1950, p. 13: MosfOlT, I96S, 
P. 62. 
• EIIIAICII, 1988, p, .H9, 
" 
EKCliltSlONlJYA, 1979: FORCAOA, 1981. 
" 
Sobre aquest elISlell \'Cgeu: MON· 
FORT, 1965, pp. 69·74 . 
" 
GlAU. 1985·86. P. 32. 
" 
P1!1I.l. 19S3, P. 26. 
" 
eúDfCD= 120. 
• Fol'<T R.u:s. 1969, 1, p. 310. 
" 
múDfE¡K= 19S0, p. 9S. 
, z..l.OGOU., 1989. 
, Bal. 1920, p. 9. 
• EIMICII. 1982, p. 349, 
" 
GlAU. 1985·86, p. 29. 
Jl Sobre IOles les qilestlons rc:laciona-
des amb 1:;¡ posslble prC5tncia dc:l Cid pcr ter-
res dc Mo rcHa, "cgcu: GlAU. 1952, i Ic:s pun-
lraláíúKaclons=de UBIEl'O, 1973. 
j) Sobre I:;¡ conqulstl de Morell:;¡ per Al-
fonso el Balallcr, vegcu: G .... l) . 1974-78, 
pp. 38·40. 
, .. 8 ... e!LO. 1982, p. 48. 
's B Ull, 1979·82, P. 28. 
16 Oor.ot. . úÉeI= 1983, 
so Sobre I'lIp;arició del ClStell d·OIOC:1.u 
en el . 1'Ocma del Mro Cid., vegeu: e ....... , 
19S2, p. 349: I GlAU, 1974·78, pp. 37-38. 
)1 GlAlJ. 1974-78, P. 40. 
)9 BuelLO, 1982. P. 187, 
"" Sf.Gli ... , 1868, 11 . p. 4S8. Sobre el elIS· 
tel! ,'c8cu: Unl, 1920, p. 13 : GlAU. 1974-78; 
Burr. 1987·88, pp. 34-35. 
., 8 .. IICILO, 1982, P. 187. 
" S.l.7<CHU Allf;u. 19113 , p, 92. 
oS M IL, .. " NPoíúI= 198;1-84, p. 83 . 
.. púdl!D?=y B ..... t».. 1868. 11 , p. 4S8, 
oS B .. ICILO, 1982, p.2 10. 
.. B .. ..;lLO, 1982, p, 213. 
07 El lILOCIt, 1988, P. nO. 
... SA".;"u AI>W.. 1983, p.86, Aquesl 
autor sltua Dm:;¡rón emre El M:15 de les 
M:;¡tes, AfguúyDfyDa= I l.:l Gincbr0S2. Aquc:st Jloc 
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afromav:t :1mb el Vllar de Nico1au (Sorit:l). 
Devi:.l cst:lr 5i1U:0I.I l l'extrem SE de J'actua] 
te rme de Castellot , on csu Luco de Bordó. 
A l'cxtrem septentrio nal del terme de L:1 
Todo lc lla hi ha cnc:l.r:,¡ un" Fo nt de C::l.ffil-
ron. f ou castcU rronterer duram quasi qua· 
rant<l anys, fins 1 1a conquist:l de Morella 
en 123 2 . 
49 M,u .. " MI!$TII!, 1983-84, p. 84 . 
so M, ..... I.US , 1987-88, pp. 60-61. 
I I MILlM< MOSTl!!, 1983-84, pilgs. 64 i 85 . 
SI M,u ...... , 1983-84, p.62. 
ss p úElíg=..... , 1868, pp. 38-39. 
ú= Bu uno., 1987·88. p. 154 . 
SI PU'G, 1950, p. 12 . 
S6 Swu .... , 1868, 1, P. 46. 
" MllJIUU, 1987-88, P: 61. 
ú= Hi ha un bn Qdsim en una ¡¡¡ud:! se-
pulcr.tl trobada en el Mas d e Roben (Bc: nllS-
sal) 1 dat:ld:l J'any 1012; vcgcu B.....::u o I AúI=
1983. 
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ú= PUlG. 1950, p. 13: Mo .. ron, 1965, 
p. 61. 
60 B.u<:nO' AaASA, 1983. 
6 ' E¡.\JQU!, 1934 , p. 21. 
6: PUlG, 1950, p . lI ; MON'OU, 1965, 
pp. 57·58. 
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POlG, 1950, p. JI ; MOl<rou. 1965. 
p.58. 
" 
P UIG, 1950. p . 11 ; MOIO 'Qn, 1965. 
p. 58. 
" 
GIWI. 1985-86, p. 31. 
M EIKAIlCH, 1988, p:l¡gs. 278 i 373. 
" 
_ú=.. mo., 1987-88, p. 154. 
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